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The m a r k e t f o r  au d i ov i su a l  m a t e r i a l s  o n  Ame r i c a n  
e t h n i c  ex pe r i e n c e s  i s  ex t r eme l y  h e a l t h y . A s  w i t h  t h e  
w i d e  ava i l ab i l i t y  o f  p r o du c t s  i n  a n y  m a r ke t ab l e  a r e a , 
o n e  n e e d s  t o  be p ar t i cu l a r l y  c on s c i ou s  o f  q u a l i t y , 
p r i c e , a n d  u s ab i l i t y . I n  s e l ec t i ng m a t e r i a l s  i n  
e t h n i c  s t u d i e s  t h e  p u r c h a s e r  mu s t  o f t en d e c i d e  b e t w e e n  
mu l t i e t h n i c  p a c k ag e s  t o  a c h i eve b r e a d t h ,  o r  s i n g u l ar 
e t h n i c  p a c k a g e s  wh i ch p rese n t  t h e  e t h n i c  e x pe r i e nc e  
i n  s ome d e p t h . The us e r  t h e n  m i g h t  a t t emp t t o  c re a ­
t i v e l y  i n t eg r a t e  t h e  t wo . 
Eth nic S t u d i e s :  T h e  P e o p l es of A m eri c a  p r o v i d e s  
a b ro a d  a n d  comp r e h e n s i ve v i ew o f  Ame r i c a n  e t h n i c i t y . 
I t  emph a s i ze s  t h e  ro l e  o f  cu l t u r a l  p l u r a l i sm i n  o u r  
n a t i o n a l  c h a r a c t e r  t h rough f ou r  s ou n d  ( c a s s e t t e )  
f i lms t r i p s , d e s c r i b e s  f o u r t e e n  Ame r i c a n  e t h n i c  ex p e r­
i e n c e s , a n d  p r e s e n t s  e i g h t  e t h n i c  c am e o s  f o c u s i n g  
o n  a n  i n d i v i d u a l  h i s t o r i c a l  e t h n i c  prob l em i n  e a c h . 
Th i s  au d i o v i su a l  p a c k ag e  i s  a comp l e t e  c l as s room 
resou r c e  o n  e t h n i c  s t u d i es . I t  h a s  a lmos t l im i t l es s  
app l i c a t i o n  i n  t h e  t e a ch i ng o f  h i s t or y , s o c i o l o g y , 
po l i t i c a l  s C i e n c e , a n d  o t h e r  so c i a l  s t u d i e s , as we l l  
as b a s i c  hum a n  u n d e rs t an d i n g a n d  t o l e r a n c e . I t  g o e s  
b e y o n d  Z a n gw i l l  a n d  t he me l t i n g  p o t  t h e o r y  t o  emp h a ­
s i ze t he impo r t a n c e  o f  p r e s e rv i n g  e t h n i c  i de n t i t i e s  
a n d  a t  t he s am e  t im e  e n g a g i n g  i n  a comm i t m e n t  t o  
p l u r a l i sm .  
E t h n i c  i n t e r e s t  grou ps , adv o c a c y  o r g a n i za t i o n s , 
e d u ca t i o n a l  p ub l i s h e r s , a n d  o t h e r s  o u t  t o  m a k e  a f ew 
d o l l a r s  h a v e  p ro du c e d  enough e t h n i c  s t u d i e s  m a t e r i a l s  
t o  bogg l e  t h e  m i n d , n o t  t o  me n t i o n t h e  p oc k e t book . 
To me , E t h ni c S t udi e s :  Th e Peop l es of � � e r i c a i s  t h e  
mos t u s e f u l  a n d  we l l  d o n e  o f  al l t h e  e t h n i c  au d i o v i s u a l  
p a c k ag e s  c u r r e n t l y  o n  t h e  m a r k e t . 
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